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236 Buchbesprechungen
und ansprechendes Buch gelungen Zu jedem Beitrag gehört ein
Werdegang des Autors, der mit einem Foto den Lesern vorge¬
stellt wird „Therapie und Selbsterfahrung" entwirrt ein wenig
Psvchoboomverstnckungen und sollte möglichst in jeder öffent¬
lichen Bucherei, Gemeindezentrum o a eingestellt werden
Eine gute Ergänzung waren Hinweise auf Beiufsverbande,
bzw Ausbildungsinstitute gewesen, wo Adressen regionaler
Therapeuten/-innen zu erfragen waren
Achim Kowalczyk, Oldenburg
Dietl, M W (1987) Autonomie und Erziehung im frühen
Kindesalter. Zur Bedeutung der psychoanalytischen Auto¬
nomiediskussion für die frühkindliche Erziehung. Wein-
heim Deutscher Studienverlag, 261 Seiten, DM 52,-
Mit der vorliegenden Arbeit promovierte der Autor an der
Universität Frankfurt im November 1986 zum Dr phil Die Dis¬
sertation versucht, das Spannungsverhaltnis von fruhkindlichem
Autonomiestreben und erzieherischer Beeinflussung auf der
Grundlage der psychoanalytischen Theorie zu entwickeln Er
kenntnisleitend sind folgende Fragen
- Welchen Beitrag kann die Psychoanalyse zu einem Konzept
fruhkindhcher Autonomie leisten5
- Welche psychoanalytischen Autoren haben zu dieser Frage
Stellung einen wichtigen Beitrag erbracht'
- Welchen Wert haben diese Beitrage fur eine Theorie dei Au
tonomieerziehung im frühen Kindesalter'
Im ersten Kapitel werden die wesentlichen Faktoren dargestellt,
die zu einer Veränderung der Topographie des kindlichen Le¬
bensraums und der Koexistenz mannigfaltiger Erziehungskon¬
zeptionen im Vorschulbereich gefuhrt haben In den folgenden
Kapiteln werden mit Hilfe des hermeneutischen Verfahrens die
hautsachlichen Unterscheidungsergebmsse von Sigmund Freud,
Heinz Hartmann, Anna Freud, Rene Spitz, Margret Makler, Erik
Erikson sowie anderer psychoanalytisch orientierter Autoren
zum fruhkindhchen Autonomiestreben behandelt
Der Autor wertet die Ergebnisse zur fruhkindhchen Autono¬
mieentwicklung der genannten Autoren aus und zieht Eolgerun-
gen fur die Erziehungswissenschaft Zu neuen Erkenntnissen
und Einsichten konnte er dabei nicht gelangen Insgesamt eine
gelungene Arbeit
S Neumann, Dusseldorf
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